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【Summary】
Interdisciplinary Approach to the Concept
of “Care” as a Great Idea 
Hiroyuki ETO
Nagano College of Nursing
 　　
　Having received a special grant for “an comparative study of ‘care’ and ‘spirituality’ east and west” 
from of Nagano College of Nursing (NCN), a study group of NCN is now working on “concept of care” 
and “traditional value of care in Japan” from an interdisciplinary viewpoint ─ nursing, philosophy, 
history, philology, psychology, sociology, etc.
　By means of focusing on “care” instead of “nursing” a wider approach to the notion of care in relation 
to such philosophical themes as happiness, love, goodness may be possible. Therefore, at the first stage 
of our study we focus on 1) meta-study of the concept of “care” and 2) philological approach of the 
study of “care”, and, as a consequence, aim to contribute to the study of “care” as a whole from a more 
comprehensive and holistic perspective. 
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